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DEKAN FAKULTAS KE DOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 11490 /uN16.02.D lPPl2oLs
' Tentang
Beban Mengajar sebagai Tutor Blok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Deka n Fa kultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Tugas Dekan tentang Tutor Ulok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri)'
Kegiatan Tutorial Blok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri) Semester Ganjil TA 2018/2019 telah
dilaksanakan oleh Dosenflutor dari tanggal 05 November s/d 15 Desember 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllUAlUnanci-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.DlPPl20l7
tanggal 26 September 7017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 20L7 nomor SP DIPA-
042.0 1.2.4009281 2017 ;
Memutuskan
Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Tutor sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut
dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Tutor beftanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan cliterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada







Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
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: Beban Mengajar Dosen sebagai Tutor Elok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri) Semester
Ganjil TA 2018/2019 Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
HO
1. Prof, Dr. dr. Ellyza Nasrul, SpPK(K) 8x1x0.125 1
2. dr. Abdul Aziz Diamal. M.Sc. DTM&H. SoMK(K) 8x1x0.125 1
3. dr. Roslaily Rasyid, M.Biomed 8x1x0.125 1
4. dr. Zaidulfar SpAn 10x1x0.125 1.25
5. Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA(K) 9x1x0.125 1.125
6. dr. Djusmaini Ismail 9x1x0.125 1.125
7. Prof. dr. Rismawati Yaswir, SpPK(K) 7x1x0.125 0.875
8. Dr. dr. lvlasrul, SpGK, MSc 9x1x0.125 1.125
9. dr. Erly, Sp.MK 10x1x0.125 r.25
10. dr. Ifdelia Suriadi 8x1x0. 25 1
11 dr. Erkadius, M.Sc 9xlx0. 25 L.t25
L2. dr. Yulistini, M.Med.Ed 8x1x0. 25 1
13. dr. Roza Silvia, MCE 8x1x0. 25 1
L4, dr. Dewi Rusnita, MSc 10x1x0.125 t.25
15. dr. Husnil Kadri, M.Kes 10x1x0.125 t.25
16. Prof, dr. Nur Indrawati Lipoeto, MSc, PhD 6x1xC.125 0.75
L7. dr. Fika Tri Anggarini MSc PhD 1 x 0.125 0.125
18. dr. Gestina Aliska, SpFK 5x1x0,125 0.625
19. dr. Afdal, SpA 9x1x0.125 1.125
20. dr.Tofrizal Sp.PA, M. Biomed, PhD 10x1x0.125 1.25
2L. Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK 6x1x0.125 0.75
22. Prof. dr. H. Fadil Oenzil, Sp.GK PhD 10x1x0.125 t.25
23. Prof. Dr. dr. Yanwirasti, PA(K) 10x1x0.125 t.25
24. dr. Yaswir Yasrin, AIF 10x1x0.125 t.25
25. dr. Zuhrah Taufiqa, M.Biomed 10x1x0.125 1.25
26. dr. Husnil Wardiyah 7x1x0.125 0.875
27. dr. Mahaputri Ulva Lestari 5x1x0.125 0.75
28. dr. Puti Mayangsari Adrimas 5x1x0.125 0.625
29. dr. Nailatul Fadhilah 10x1x0.125 1.25
30, dr. Alief Dhuha, PhD 2 x 0.125 0.25
31. dr. Dina Fitri Fauziah 10x1x0.125 1.25
32. dr. Mutia Lailani 6x1x0.125 0.75
33. dr. Restu Susanti, SpS, M.Biomed 5x1x0.125 0.62s
34. dr. Hasnar Hasyim 1 x 0.125 0.125
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